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PENGARUH LUAS PENAMPANG ELEKTRODA, JENIS AIR DAN BEDA 
POTENSIAL TERHADAP PRODUKTIFITAS GAS HIDROGEN  






Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui pengaruh luas 
penampang elektroda terhadap produktifitas gas hidrogen dan oksigen. (2) Untuk 
mengetahui pengaruh jenis air terhadap produktifitas gas hidrogen dan oksigen. 
(3) Untuk mengetahui pengaruh beda potensial terhadap produktifitas gas 
hidrogen dan oksigen. (4) Untuk mengetahui perancangan alat untuk mengasilkan 
gas hidrogen dan oksigen yang efisien sebagai bahan bakar alternatif. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen. Alat uji penelitian 
terdiri dari : tabung elektrolizer, elektroda, power supply, termometer, manometer, 
dan alat bahan pendukung lainnya seperti katalisator. Sampel yang di uji coba 
adalah : plat stainles steel dengan ukuran berbeda, tiga jenis air, serta tiga variasi 
kuat tegangan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Luas penampang elektroda 
berpengaruh terhadap produktifitas gas hidrogen dan oksigen. (2) Jenis air 
berpengaruh terhadap produktifitas gas hidrogen dan oksigen. (3) Beda potensial 
listrik berpengaruh terhadap produktifitas gas hidrogen dan oksigen. (4) Gas 
hidrogen dan oksigen hasil produksi dari elektrolisis mampu digunakan sebagai 
bahan bakar alternatif kompor. 
 







THE INFLUENCE OF CROSS-SECTIONAL AREA OF THE 
ELECTRODE, THE TYPE OF WATER AND POTENTIAL 
DIFFERENCE TOWARDS THE PRODUCTIVITY 
OF HYDROGEN AND OXYGEN  




This research aims to: (1) Know the influence of cross-sectional area of 
the electrode towards the productivity of hydrogen and oxygen. (2) Find out the 
influence of the type of water towards the productivity of hydrogen and oxygen. 
(3) Find out the influence of potential difference towards the productivity of 
hydrogen and oxygen. (4) Know the design of tools to produce hydrogen and 
oxygen as efficient fuel alternative. 
This research uses research experimentation. Design the research tools 
consists of: elektrolizer, electrodes, power supply tube, thermometers, 
manometers, and other supporting materials such as catalyst. The samples tested 
are: stainless steel plate with different sizes, three types of water, and three strong 
voltage variation. 
The research result showed that: (1) the cross-sectional area of the 
electrode affect on productivity of hydrogen and oxygen. (2) different types of 
water affect on the productivity of hydrogen and oxygen. (3) electrical potential 
difference influences productivity of hydrogen and oxygen. (4) hydrogen and 
oxygen produced from electrolysis can be used as an alternative fuel stove. 
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